















議会」などに取り組んだ。平成 27 年度は 25 の探究テーマを設定し，地域で活躍する各方面の
スペシャリストを講師に，フィールドワークを通して探究活動を行った。成果発表の場を「ク
ラス発表会」「校内発表会」「地域創造ハイスクールサミット」の３段階とした。  
平成 27 年 12 月５日 (土 )に「地域創造ハイスクールサミット」を本校で開催し，隠岐島前高





１鳥取和牛のブランド力向上 14 商店経営で地域を拓く 
２人気スイーツで町おこし（ボルドー） 15 名探偵コナンを活かした町づくり 
３人気スイーツで町おこし（リンツ） 16 手話ドラマで観光案内 
４琴浦ｸﾞﾙﾒｽﾄﾘｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと地域の活性化 17 お台場周辺の魅力アップと地域の活性化 
５農業の魅力と地域発展（大栄スイカ） 18 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰとして地域に生きる 
６農業の魅力と地域発展（農業経営） 19 郷土の歴史を活かした地域創造 
７新聞の情報発信力と地域の発展 20 アートを活かした町づくり 
８SNS を活用した情報発信 21 体育文化の力で地域貢献 
９都会から見た鳥取 22 すいかながいもマラソンで地域起こし 
10 新しいエネルギーと地域の未来（太陽光） 23 医療現場の実態と今後の地域医療 
11 新しいエネルギーと地域の未来（風力） 24 郷土芸能 
12 鳥取県の未来と若者の活躍 25 子ども園との交流 
13 企業経営と地域貢献  
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２ 実践内容 
（１）年間計画  
月 日 内  容 時  間 
4 30 木 講演会① 講演会（校長） 14：05～15：45 （６・７限） 
5 
8 金 生徒説明会 14：05～15：45 （６・７限） 
11 月 講演会② 講演会（平井鳥取県知事） 14：00～14：45 （移動，感想） 
14 木 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ① テーマ選択 14：05～15：45 （６・７限） 
27 水 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ② 事前学習 14：05～15：45 （６・７限） 
6 
5 金 地域探究① （初顔合わせ・計画） 14：05～15：45 （６・７限） 
23 火 地域探究② （フィールドワーク） 13：10～15：45 （５・６・７限） 
7 9 木 地域探究②振り返り 14：05～15：45 （６・７限） 
8 27 木 地域探究③ （フィールドワーク） 13：10～15：45 （５・６・７限） 
9 
9 木 地域探究④ （フィールドワーク） 13：10～15：45 （５・６・７限） 
16 水 地域探究⑤ （まとめ） 14：05～15：45 （６・７限） 
25 金 地域探究③④⑤振り返り 14：05～15：45 （６・７限） 
10 
1 木 クラス発表準備 午後 
2 金 クラス発表準備 午後 
22 木 地域探究クラス発表 14：05～15：45 （６・７限） 
11 26 木 地域探究校内発表会 13：10～15：45 （５・６・７限） 
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